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   A case of congenital urethral diverticulum is reported. A 6-month-old male was admitted with difficulty 
to urinate and swelling of the base of penile shaft. Anterior urethral diverticulum was demonstrated by 
means of retrograde urethrography. A diverticulectomy combined with cystostomy was performed under 
the general anesthesia. Although the histological findings were insufficient to determine whether the 
urethral diverticulum was congenital or acquired, the former was strongly suspected judging from his clinical 
course. He developed urethrocutaneal fistula, one of the most common postoperative complication, on 
the 7th post-operative day. A complete cure of the fistula was achieved by the conservative treatment. 
   We collected and analyzed 49 cases of congenital anterior urethral diverticulum of malechildren in 
Japan. 
                                                    (ActaUrol. Jpn. 34: 1455-1459, 1988)
















膿尿を指摘 された.尿 細菌培養 ではPseudomona∫
aerugino∫aが認 められた.抗 生物質の投与にて約3
日間で上記症状は軽快したが,精査目的で1985年10月
16日に 当科 に 転科 した.
入 院 時 現症=身 長67cm,体 重6.8kg.栄養状 態 は
良好.眼 球 結 膜,眼 瞼 結 膜に 貧血 な し.腹 部 触 診 にて
肝,脾 お よび 両 側腎 は 触知 せ ず.右 陰 嚢 内に,睾 丸 と
接 して 鶏卵 大 の 弾力 性 の あ る腫 瘤 を触 知 し,こ れ を用
手に て 圧迫 す る と外 尿 道 口よ り尿 の排 泄 を認 め た.









urobilinogen(十),沈渣:異 常 な し
3)x線 検査:尿 道造 影(Fig.1)で 振子 部尿 道 腹
側に 直 径 約2.5cmの 嚢 状 の造 影 剤貯 留 像 が認 め られ




















あ るが 両側 尿管 下 部の拡 張 が 認め られ た,ま た,尿 道
憩 室 内に 造 影 剤 の貯 留が 認 め られ た.レ ・グ ラムで は
両側 と も腎 機能 は 正 常 であ った.
以 上の 所 見 よ り,前 部尿道 憩 室 と診断 し,1985年10
月28日全 身 麻酔 下 に て 手術 を施 行 した.
手術 所 見:手 術 に 先 立 ち,外 尿道 口よ り8Fパ ル
ー ソカ テ ー テ ルを 憩室 内 に挿 入 し,バ ル ー ンを約3
ml膨 らませ て お いた.陰 嚢 よ り会 陰 部に か け て約4
cmの 正 中 切開 を 加 え,皮 膚 お よ び 皮下 組 織 を憩 室 壁
よ り剥 離 し て憩 室 を露 出 した.憩 室 の直 径 は 約2.5
cmで あ った.憩 室 口の 大 き さは 約1.5cm×0.3cm
で,憩 室 内面 は 肉眼 的 に は尿 道 粘膜 と連続 して い る よ
うに み え た.弁 膜様 の組織 は認 め られ な か った,憩 室
壁 の 一 部を 切 除 した 後,壁 の 残存 部分 を4-0ク ロ ミ















































上 田,ほ か:先 天 性 前部 尿 道憩 室 ・男 児1457
CongenitalanteriorurethraldiverticulumofmalechildreninJapan(1essthan15yearsold)































































































































































































































































































歎旱ヂ 儲 鶴鵬 竃鴨
(十) 憩宣切隙



































































































合 併 症 症例敷 (%)
前 部尿道 弁
水腎 症 あ るい は水尿 管
腎機 能障 審
膀 胱 頭部 狭窄
膀 胱尿 管 逆流 現 象
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